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Water besparen met 'waterspoor' 
ROTTERDAM, 17 DEC. De Eerste Kamer stemde deze week in 
met een regeringsplan voor een hogere btw op watergebruik om 
zo het milieu minder te belasten. Maar 'waterspoor', een methode 
om de integrale kosten van watergebruik te berekenen, lijkt 
effectiever. 
 Henk Donkers 
17 december 1998  
De afgelopen weken was er veel commotie over een dinsdag door de Eerste Kamer aanvaard 
voorstel van staatssecretaris W. Vermeend (Financien) om het btw-tarief op drinkwater te 
verhogen van 6 naar 17,5 procent. Hij wil daarmee het gebruik van drinkwater terugdringen en 
daarmee de milieubelasting door drinkwatergebruik. 
Veel gemeenten protesteerden tegen Vermeends voornemen. Water is volgens hen een eerste 
levensbehoefte en daarbij past een laag btw-tarief. Inmiddels is de staatssecretaris akkoord 
gegaan met een voorstel van PvdA, VVD en D66 om gezinnen over de eerste zestig gulden van 
hun waterrekening (het 'basiswater') geen 17,5 procent maar 6 procent btw te laten betalen. Voor 
de rest van het watergebruik (het 'luxe' water) geldt het hoge btw-tarief. 
Het is zeer de vraag of Vermeends maatregel het watergebruik daadwerkelijk terugdringt. De 
vraag naar water is immers tamelijk inelastisch en daardoor niet erg gevoelig voor kleine 
prijsverhogingen. Gezinnen gaan niet minder water gebruiken als ze daarvoor een paar dubbeltjes 
per duizend liter meer moeten betalen. Voor zover er binnen Nederland prijsverschillen zijn 
tussen landsdelen, leiden deze ook niet tot significante verschillen in watergebruik. Overal ligt 
het gemiddelde tussen de 130 en 140 liter per persoon per dag. 
Volgens Toon van Kessel van energie- en waterbedrijf Nuon wordt waterbesparing pas echt 
interessant bij prijsverhogingen tot 6 a 8 gulden per kubieke meter. Volgens hem kan dat als je 
allerlei kosten die het watergebruik met zich meebrengt in de drinkwaterprijs verdisconteert. Van 
Kessel: “Nu betaalt een klant alleen de kosten die het waterleidingbedrijf maakt voor winning 
bereiding en transport. 
Na gebruik moet het water echter door het riool worden afgevoerd en gezuiverd voordat het mag 
worden geloosd. Als je de kosten daarvan, die de consument toch al opbrengt via allerlei 
afzonderlijke heffingen, meeneemt in de drinkwaterprijs, krijg je een veel krachtiger prikkel om 
op water te besparen. De consument ziet dan aan zijn waterrekening wat zijn watergebruik 
daadwerkelijk kost.' 
Het aan elkaar koppelen van de verschillende schakels uit de waterketen heet 'waterspoor'. 
Daarbij onderscheidt men een 'smal' en een 'breed' waterspoor. In een smal waterspoor wordt de 
rioleringsheffing meegenomen in de drinkwaterprijs. De consument betaalt bij de aankoop van 
drinkwater meteen voor de afvoer daarvan. Bij een breed waterspoor betaalt hij ook een 
zuiveringsheffing naar rato van zijn drinkwatergebruik. 
Er zitten veel voordelen aan de invoering van een waterspoor. Allereerst ziet de gebruiker de 
gevolgen van zijn watergebruik direct onder ogen. De aanzienlijk hogere prijs per kuub is een 
krachtige prikkel om het drinkwatergebruik te veranderen, want het gaat hier niet om een 
prijsverhoging van dubbeltjes, maar van vele guldens. Voorlichtingscampagnes om zuiniger om 
te gaan met water zullen zo meer effect sorteren; meer mensen zullen waterbesparende 
douchekoppen doorstroombegrenzers in kranen en toiletten met spoelonderbrekers aanschaffen, 
zeker als ze deze tegen gereduceerde prijzen aangeboden krijgen. Ook doet de invoering van een 
waterspoor meer recht aan het algemeen aanvaarde principe 'de vervuiler betaalt'. 
Ten slotte stimuleert de invoering van een waterspoor de samenwerking binnen de waterketen. 
De verantwoordelijkheden voor de onderdelen daarvan zijn nu nog verdeeld over 
waterleidingbedrijven, gemeenten (riolering) en waterschappen (zuivering), die vanouds tamelijk 
autonoom opereren en vaak langs elkaar heen werken. 
Geintegreerd beheer van de waterketen kan de efficientie verhogen en grote besparingen 
opleveren. Volgens een recente studie van de Stichting Rioned en Kiwa NV Optimalisatie van de 
waterketen moet tot 2005 zo'n 50 miljard geinvesteerd worden in de waterketen en kan daarop 
door samenwerking 5 tot 15 miljard bespaard worden. 
De invoering van een smal waterspoor is relatief gemakkelijk. In Oost-Gelderland zijn negen 
gemeenten daartoe inmiddels overgegaan en in Noord-Brabant zeven. Er zijn besparingen 
gerealiseerd van ongeveer 5 procent. De Friese gemeente Gaasterlan-Sleat is een stapje verder 
gegaan en heeft als eerste in Nederland beheer en onderhoud van de riolering overgedragen aan 
een waterleidingbedrijf. Ook Zoetermeer is daarmee bezig. Besparingen van zo'n 20 procent 
verwacht men van de invoering van een breed waterspoor. Vijf gemeenten, waaronder Nijmegen 
en Apeldoorn, willen daarmee experimenteren. 
 
